

































図 1: Flavobacterium johnsoniae の位相差顕
微鏡による像






巨大渦パターンは、F.	 johnsoniae を寒天上にスポットしてから 6∼ 12 時間後に現れはじめ、数
日をかけてプレート全面に形成される。一定の領域について渦パターン形成の全過程を解析するた
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